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1985ᖺ 8᭶㹼1986ᖺ 9᭶ࠉࣃࣜ➨ 1኱Ꮫ␃Ꮫ㸦ࣇࣛࣥࢫᨻᗓ⤥㈝␃Ꮫ⏕㸧
1993ᖺ 7᭶ࠉ㔠ἑ኱Ꮫᩍᤵ





























































࡜㈈ᨻᨵ㠉㸫 ࠖࠗࠊ ἲᨻㄽ㞟 㸦࠘ྡྂᒇ኱ᏛἲᏛ㒊㸧➨ 104ྕࠊ1985ᖺ
4.ࠕᨻ⟇࢔࢖ࢹ࢔࣭ᨻ἞ࢩࢫࢸ࣒ 㺃ᅜ㝿⎔ቃ㸫ࢣ࢖ࣥࢬᛮ᝿ࡢࣇࣛࣥࢫ࡬ࡢᾐ
㏱࡜ᐃ╔ࢆࡵࡄࡗ࡚㸫ࠖࠗ ⤒῭࡜♫఍࠘1997ᖺ෤Ꮨྕࠊ᫬₻♫ࠊ1997ᖺ
㔠ἑἲᏛ 60ᕳ 2 㸦ྕ2018㸧　25
5.ࠕᑠࡉ࡞⮬἞య࡜ከࡃࡢ㆟ဨ㸫ࣇࣛࣥࢫ࡟࠾ࡅࡿᆅ᪉⮬἞ࡢ⤒㦂㸫 ࠖࠗࠊ 㒔ᕷ
ၥ㢟◊✲࠘1997ᖺ 4᭶ྕ
















































࡟࠾ࡅࡿබඹ஺㏻య⣔ࡢ㑅ᢥࠖࠗ 㔠ἑ኱Ꮫ⤒῭ㄽ㞟࠘➨ 34ᕳ➨ 2ྕࠊ2014
ᖺ
㔠ἑἲᏛ 60ᕳ 2 㸦ྕ2018㸧　27
2.㸦ඹⴭ㸧ᑠ⇃ோ࣭すᮧⱱࠕࢫࢡ࣮ࣝࣂࢫ㌴୧ࡢά⏝࡜ἢ⥺ఫẸࡢࢧ࣮ࣅࢫホ
౯㹼໭㝣㕲㐨ዟ⬟Ⓩࣂࢫ୕ᓮ⥺ἢ⥺ᆅᇦࡢㄪᰝ⤖ᯝ࠿ࡽ㹼 ࠖࠗࠊ ⌔Ὢᕷ࡟࠾ࡅ
ࡿከゅⓗయ⣔ⓗ࡞බඹ஺㏻ᨻ⟇ࡢㄪᰝศᯒ㹼ᆅᇦ⚟♴ࡢどⅬ࠿ࡽ࡜ࡽ࠼ࡓ஺
㏻ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢᙧᡂ࡟ྥࡅ࡚㹼 ࠘ࠊ2014ᖺ
3.㸦ඹⴭ㸧ᑠ⇃ோ࣭すᮧⱱࠕ໭㝣㕲㐨ዟ⬟Ⓩࣂࢫ୕ᓮ⥺࡟࠾ࡅࡿᆅᇦఫẸࡢ
ࢧ࣮ࣅࢫホ౯ࠖࠗ ᆅᇦᨻ⟇◊✲ᖺሗࠉ2014 ࠘ࠊ2015ᖺ
4.㸦ඹⴭ㸧ᑠ⇃ோ࣭ᶓᒣኖ୍࣭すᮧⱱ࣭᳃ᒣ἞࣭⚄㇂ᾈኵࠕ㐣␯ᆅᇦ࡟࠾ࡅࡿ
஌ྜࣂࢫࢧ࣮ࣅࢫࡢఫẸホ౯࡜ᨻ⟇ⓗㄢ㢟㹼໭㝣㕲㐨ዟ⬟Ⓩࣂࢫ୕ᓮ⥺࡟ᑐ
ࡍࡿࢥࣥࢪࣙ࢖ࣥࢺศᯒ㹼ࠖࠗ 㐠㍺࡜⤒῭࠘㐠㍺ㄪᰝᒁࠊ2015ᖺ 8᭶ྕ
㸴ࠉᏛ఍ሗ࿌
1.ࠕࣇࣛࣥࢫ࡟࠾ࡅࡿᗈᇦ⾜ᨻไᗘࡢᐃ╔࡜ኚ໬ࠖ᪥ᮏ⾜ᨻᏛ఍ 1990ᖺᗘ◊
✲఍ࠊ1990ᖺ
2.ࠕEC⤫ྜ࡜ࣇࣛࣥࢫࠖ᪥ᮏᨻ἞Ꮫ఍ 1992ᖺ◊✲኱఍ 1992ᖺ
3.ࠕேཱྀపᐦᗘᆅᇦࡢබඹ஺㏻㸸ࣇࣛࣥࢫ࡟࠾ࡅࡿࢹ࣐ࣥࢻ஺㏻ࡢἲ௧࡜ᐇ
ែ ࠖࠊᮾ࢔ࢪ࢔⤒῭⤒ႠᏛ఍࣭➨ 30ᅇグᛕ᪥㡑ᅜ㝿Ꮫ⾡኱఍ࠊ2015ᖺ
4.ࠕࢹ࣐ࣥࢻ஺㏻࡬ࡢබⓗ⿵ຓ㸸 ேཱྀపᐦᗘᆅᇦࡢබඹ஺㏻ᣢ⥆ྍ⬟ᛶ࡟㛵ࡍ
ࡿ᪥௖ẚ㍑ ࠖࠊᮾ࢔ࢪ࢔⤒῭⤒ႠᏛ఍࣭➨ 31ᅇ㡑᪥⤒῭⤒Ⴀᅜ㝿Ꮫ⾡఍㆟ࠊ
2016ᖺ
